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La presente investigación trata sobre el análisis de la gestión de inventario y su impacto en 
la rotación de mercadería del supermercado Plaza Vea ubicada en el distrito de Santa 
Anita. Para el estudio se plantea la problemática: ¿Cómo impacta la gestión del inventario 
en la rotación de la mercadería del retail de Plaza Vea ubicado en el distrito de Santa 
Anita?, y de acuerdo a ello un objetivo principal que es: Determinar como la gestión del 
inventario influye en la rotación de mercadería en el supermercado Plaza Vea del distrito 
de Santa Anita; y dos objetivos secundarios. 
Para proceder con la recolección de información, se recurrió al uso de diferentes 
instrumentos de investigación, en este caso se aplicó un cuestionario a los colaboradores 
que laboran en el área de almacén del supermercado en estudio, también se usó una 
cámara para el registro del proceso de almacenamiento de la mercadería. 
La población está determinada por los colaboradores del supermercado Plaza Vea ubicado 
en el distrito de Santa Anita, y la muestra está compuesta por veinte colaboradores del 
departamento de almacén del supermercado ene estudio, ubicado en el distrito ya 
mencionado, quienes se desempeñan un mes como mínimo laborando. 
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Se recopilo la información para luego ser procesada y analizada mediante tabulaciones y 
gráficos que permita mostrar los resultados de los indicadores y variables para su posterior 
interpretación. 
Consecuentemente, se realizó la discusión de los resultados obtenidos de acuerdo a lo 
expuesto por cada autor estudiado en el marco teórico y con ello poder establecer 
conclusiones de acuerdo a lo investigado y dar las recomendaciones del caso con la 
finalidad de mejorar la gestión de inventarios y su impacto en la rotación de mercaderías 
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Uno de los mayores problemas que hoy en día enfrentan las cadenas de supermercados 
en la región es la falta de abastecimiento en sus góndolas debido a que mucha de su 
mercadería se queda en la trastienda. Esta situación, ha llevado a los supermercados a 
tener pérdidas en ventas, ocasionando una baja rentabilidad.1 Ante esta problemática, se 
plantea la presente investigación sobre el análisis de la gestión del inventario y su impacto 
en la rotación de la mercadería del supermercado Plaza Vea ubicado en el distrito de Santa 
Anita. 
En la primera parte del trabajo, se hace un estudio de los problemas hallados en la unidad 
de análisis, relacionados con la gestión del inventario. Se resalta como problemas 
principales la faltante de mercadería en góndola y la entrega del pedido por parte del 
proveedor a destiempo. Luego de ello, se procede a describir este problema a nivel global, 
nacional y local. En segundo lugar, se plantea como problema general conocer cómo 
impacta la gestión de inventario sobre la rotación de la mercadería y dos problemas 
específicos. En cuanto a la justificación, esta se basa en conocer de qué forma se 
administra el inventario y qué acciones se debe tomar con respecto al stock de mercadería 









En la segunda parte, se desarrolla el marco teórico relacionado con las dos variables, la 
gestión de inventario y la rotación de la mercadería. Para el estudio se toma como 
referencia cuatro autores que tienen mayor relevancia en la presente indagación. Entre 
estos se encuentran Alberto Mora Gutiérrez, Marco Espejo González y Antonia Cruz 
Fernández. 
En la tercera parte, se plantea el diseño de la investigación, en este caso es de tipo 
aplicada. También, se identificó la población y la muestra, siendo los colaboradores del 
área de almacén del supermercado en estudio ubicado en el distrito de Santa Anita; y los 
instrumentos de medición que se aplicaran para la recolección de la información necesaria. 
Finalmente, se culmina la investigación enumerando las conclusiones y recomendaciones 

















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La problemática que se evidencia en el Supermercado de Plaza Vea ubicado en el distrito 
de Santa Anita es debido a que no realizan una eficiente gestión del inventario. Esto se da, 
principalmente, por dos razones: en primer lugar, el faltante de mercadería en góndola y 
en segundo lugar la entrega del pedido por parte del proveedor a destiempo. 
Otros problemas secundarios presentados son la obsolescencia de algunos productos y la 
desactualización de la base de datos. 
Se ha observado en diferentes ocasiones que algunos productos en particular que se 
encuentran ubicados en las góndolas dispuestos para la venta, presentan una pequeña 
mancha o evidencia de haber sido manipulado hasta ser percibido, este es el caso de los 
productos con un bajo índice de rotación, estamos hablando de productos de la sección de 
vestuario y accesorios para el hogar. Esta situación es percibida en el Plaza Vea del distrito 
de Santa Anita. 
La desactualización de la base de datos de los precios que se muestran en el sistema de 
facturación, otro problema no menos importante. En muchas oportunidades el sistema de 
facturación indica un precio diferente al que se encuentra en el producto exhibido, lo cual 
se da debido a la programación de variaciones en el precio de la mercadería que no es 
actualizado a tiempo. 
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
A nivel mundial, los supermercados tienen una importante presencia en los hogares, las 
familias cada vez consumen con más frecuencia en ellos, y esto se debe a diversas razones 
como son la comodidad, calidad de atención, la variedad de productos que se ofrecen, la 
seguridad y la modernización que brindan en su servicio. Según un estudio realizado por 
la Asociación global que trabaja para el logro de eficiencias logísticas en las cadenas de 
suministros (GS1 de Perú), el Faltante de Mercadería en Góndola (FMG), está situado hoy 
en 3.4 %. Es por ello que las empresas del sector retail continúan mejorando sus 
estrategias y están trabajando en mejorar bases de datos e incluso delegar el manejo del 
inventario al proveedor, para así incrementar sus ventas. De acuerdo a lo mencionado por 
el Gerente General de la GS1, Wong (2017), afirma lo siguiente: 
Reducir en tres puntos según el Estudio de Faltante de Mercadería en Góndola (FMG) 
permite mejorar las ventas del retail y sus proveedores en al menos 1%. Las estrategias 
apuntan a establecer prácticas colaborativas con sus proveedores, perfeccionar las bases 
de datos e incluso delegar el manejo del inventario al proveedor (…). De 100 veces que el 
consumidor va al supermercado, en 3.48 % oportunidades no encontrará el producto (…)2. 
El Gerente de la GS1 nos menciona la realidad de los supermercados, hay un porcentaje 
de oportunidades de venta que no se atiende, por la carencia del producto en stock. Este 
desabastecimiento es consecuencia de la mala gestión de la base de datos que manejan 
los retail con sus proveedores. 
A nivel nacional, Para el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima, el sector de supermercados tiene un gran potencial para 







ingreso per cápita y la incorporación de la mujer al mercado laboral. La población 
económicamente activa, actualmente, consume más productos enlatados, alimentos 
procesados, por la carencia de tiempo. A raíz de ello, surge la motivación de algunas 
empresas para invertir en supermercados, generando la competencia entre estos, con el 
fin de lograr una mayor captación de clientes; y para lograrlo las cadenas de 
supermercados deben abastecerse con productos que cumplan con ciertos estándares de 
calidad y que satisfagan las necesidades de los clientes. No sólo basta con ofrecer 
productos, los retail deben controlar el volumen necesario de stock de mercadería que se 
debe mantener almacenada para la venta. 
A nivel local, destaca el problema de la confiabilidad de la base de datos que manejan los 
supermercados, el software no se usa correctamente, ya que no se realizan ajustes de 
inventario de forma permanente es por ello que no hay una concordancia entre la cantidad 
registrada el sistema de control del inventario y lo que hay realmente en el almacén. 
1.2 Formulación del problema 
 
 
El trabajo tiene planteado un problema general y dos problemas específicos los cuales se 





¿Cómo impacta la gestión del inventario en la rotación de mercadería del retail de Plaza 





 ¿Cómo mejorar la reposición de los productos de manera más eficiente en los 
puntos de venta e incrementar el flujo de la mercadería? 
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 ¿Cómo la actualización de la política de inventarios mejorara el flujo de la 
mercadería para incrementar las ventas? 
 
 
1.3 Justificación de la investigación 
 
 
La investigación de tipo aplicada, interpreta la realidad del problema de la mala gestión de 
inventario y su impacto en la rotación de mercadería en la unidad de análisis en este caso 
el Supermercado Plaza Vea ubicado en el distrito ya mencionado. El fin de la investigación 
es conocer de qué forma se administra el inventario y qué acciones se debe tomar con 
respecto a la mercadería almacenada. Asimismo, esta gestión de inventario permite 
cumplir con el pedido del cliente en cuanto a la cantidad y el tiempo que lo requiere para 
satisfacer su necesidad de compra. 
El fin de la gestión de inventario es lograr que el cliente se encuentre satisfecho al encontrar 
los productos que necesita en el centro de abastecimiento más cercano a su residencia y 
evite trasladarse más lejos de lo debido para adquirir los productos que requiere, de esta 
manera no solo se busca el beneficio de la empresa sino de ambos el cliente como el 
vendedor. 
La mejora de la gestión de inventario ayudaría a controlar el stock de mercadería necesario 
que se requiere para el abastecimiento necesario que se mantiene en los almacenes del 
supermercado y con ello lograr una mejor planificación en la compra de la mercadería, 
además de ello, se reafirma la teoría mencionada por los autores investigados con respecto 
a este tema. 
Finalmente, con el desarrollo de la investigación se espera obtener resultados que 
fomenten el estudio hacia la gestión del inventario y su aplicación en las empresas, para 
evitar problemas de faltante o excedente de mercadería, conllevando a una buena política 
de inventarios y lograr un nivel de servicio adecuado para el cliente. 
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1.4 Limitaciones de la investigación 
 
 
En la investigación se detectó la limitación para la aplicación de los instrumentos de 
recolección de información, puesto que fue difícil concretar una cita con el jefe de almacén 
para autorizar su permiso y proceder con la aplicación de la encuesta. 
Y por último la confidencialidad de la información, puesto que Plaza Vea como empresa 
privada sobreguarda la información de sus procesos internos para evitar filtrados de 
información a la competencia. 
1.5 Objetivos 
 
El trabajo de investigación muestra un objetivo principal y dos objetivos secundarios los 
cuales se presentarán a continuación: 
Objetivo general 
 
Determinar como la gestión de inventario influye en la rotación de mercadería en el 
supermercado Plaza Vea localizado en el distrito de Santa Anita. 
Objetivos específicos 
 
 Capacitar y supervisar al personal que maneja el sistema de control de inventario, 
manteniendo las góndolas abastecidas de acuerdo al flujo que tenga la mercadería 
de forma diaria, con personal especializado en stocks. 
 
 
 Realizar evaluaciones de los reportes trimestrales de las ventas para determinar los 





















Para conocer más sobre el tema de investigación se plantea las variables siguientes: la 
variable independiente (gestión de inventario), y la dependiente (rotación de mercadería). 
Gestión de inventario 
 
 
Para estudiar la variable independiente de Gestión de inventario es necesario partir de 




La variable de inventario es relevante para una empresa, según la definición de la autora 
Cruz (2017) afirma. “El inventario, por tanto, ayuda a la empresa al aprovisionamiento de 
sus almacenes y bienes ayudando al proceso comercial o productivo, y favoreciendo con 
todo ello la puesta a disposición del producto al cliente” (p.4). En referencia al inventario, 
se entiende que son los productos y materias prima en proceso, suministros que utiliza la 
empresa y también los productos terminados, que permiten el flujo de abastecimiento, 
transformación y la venta de las mismas, y su importancia radica en la validación de la 
disponibilidad de los mismos, más conocidos como stock de mercadería, esta característica 
principal de los inventarios permite a que las empresas puedan realizar los cálculos y el 
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control de abastecimiento de su mercadería para que se pueda vender al cliente en el 
tiempo y momento adecuado. 
Funciones del inventario 
 
Las funciones principales del inventario que benefician a una empresa son los siguientes: 
 
 Localiza las existencias en todo momento 
 
 Permitirá conocer el valor total aproximado de las existencias 
 
 Identificar qué tipos de productos tienen más fluctuación 
 
 Toma de decisiones para organizar la distribución del almacén 
 
 Se conoce el stock disponible. (Meana, 2017). 
 
Lo que dice el autor se refiere al control y manejo del inventario el cual su importancia está 
basada en el PDCA (planificación, realización, control y acción), planificar la cantidad de 
existencias que se requerirá en futuros periodos, tomar mejores decisiones en la 
realización de procesos de distribución del almacén, controlar el stock de mercadería y con 
ello saber si los resultados del manejo del inventario no son los esperados se tomaría 
medidas correctivas, por otra parte, permite adicionalmente la contabilización de las 
existencias dentro de la empresa y poder así sustentar si se presentó pérdidas o ganancias 
en el ejercicio. Si los inventarios no se controlan pueden convertirse en un problema que 
perjudicaría a una organización en sus aspectos funcionales, temas operativos o también 
económicos y/o financieras. 
Tipos de inventario 
 
Asimismo, el inventario se clasifica por tipos, los cuales son los siguientes: 
 
A. Materias primas y elementos: 
 
B. Se entiende que son todas las materias primas y elementos que se implementan 
para la elaboración de productos terminados, pero que aún no se han procesado. 
C. Piezas de repuesto de los equipos y de suministros industriales: 
Este tipo de inventarios comprende lo siguiente: 
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a. Materias primas secundarias: Son aquellos que se utilizan en la fabricación de los 
productos. 
b. Mercadería de consumo: Aquellas que se utilizan en las instalaciones, como son el 
combustible para una maquinaria, productos de limpieza, entre otros, etc. 
 Productos terminados: 
 
 Son todos los productos que terminan su proceso de elaboración del cual el área 
de producción destina para su almacenaje, que componen todos los productos que 
están disponibles para su venta. 
 Otros tipos de inventarios. 
 
a) Inventarios de productos en proceso: Radica en administrar los productos que están 
en un proceso intermedio de producción, son productos que se ensamblan durante 
este proceso y son registrados en el sistema. 
b) Inventario de prevención: Consiste en la ejecución de un inventario de aquellos 
artículos que cubren una necesidad a futuro definida. 
c) Inventario de seguridad: Se realiza para prevenir cualquiera de los tipos de 
necesidad que se pueda tener en el almacén de materia prima. (Meana, 2017) 
Por otra parte, los inventarios también se clasifican según su función, donde se da de 
la forma: 
 Inventario de anticipación: El cual se considera que los inventarios en su esencia 
son de anticipación de acuerdo a lo requerido en la demanda. Son como respaldo 
entre las diferencias de las circunstancias de venta y producción que permite un 
mejor desempeño en la planta. 
 Inventario de tamaño de lote: El cual es variante de inventario de anticipación. 
 
Puesto que no se puede adivinar de forma la cantidad que se fabricará o comprará 
de productos que se van a vender. Por ello se fabrican o adquieren en cantidades 
(lotes) que cubren la demanda en los períodos establecidos. 
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 Inventarios en transporte: Son los productos que están en transporte. Los cuales 
estas mercaderías pueden duras horas o días que estén en camino a un depósito, 
en este proceso no hay función para estos productos, dependiendo de qué 
unidades de transporte utilicen el cual puede ser transportes lentos o rápidos 
aumentaría o disminuiría el flujo de ventas de mercaderías. 
 
 
 Inventario especulativo: Se generan grandes compras de acuerdo al precio de 




Como se aprecia por lo mencionado por los autores, existen diferentes tipos de inventarios 
de los cuales cada uno pasa por un proceso o ciclo dentro de la organización. Por ejemplo, 
una materia prima sirve para la fabricación de los productos intermedios y finales, otros son 
controlados mediante el inventariado los cuales son los productos en proceso, los que son 
destinados al almacén para ser vendidos a los clientes, otros que están en transporte y 
especulativos de acuerdo a los precios. Se debe tomar en cuenta que una empresa debe 
contar con un inventario de prevención que cubre las faltas de stock, evitando riesgos de 
pérdida de venta. 
La gestión de inventarios tiene una diversa progresión de variables que influyen al 
desarrollo de la misma, puesto que logran afectar en las decisiones a tomar para gestionar 
el inventario. Las variables que intervienen a la toma de decisiones para la gestión del 
inventario son las siguientes: el tiempo, la demanda y los costes. (Cruz, 2017). Lo que 
explica la autora es que el tiempo es una de las variables a tomar en cuenta puesto que 
inicia desde la necesidad de compra de los recursos o materia prima hasta que esta llegue 
al almacén de la empresa; otro punto importante es la demanda, pronosticar las ventas que 
se tendrán a futuro para poder así tener un abastecimiento de mercadería adecuado y por 
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último los costes, del cual una empresa debe tener presupuesto para la asignación de los 
recursos para la compra de materiales, costos de almacenamiento, implementación de 
herramientas de gestión y el personal que gestiona el inventario dentro de la empresa. 
Para complementar lo indicado por la autora se toma en cuenta que una correcta gestión 
de inventarios suministra de muchos instrumentos, criterios y técnicas que posibilitan que 
las decisiones, en cuanto a la planificación, marketing o también aspectos financieros tenga 
un escenario más realista, y otorga las pautas de cómo utilizarlos para lograr los objetivos 
generales. (Fernández, 2016). De acuerdo a lo expuesto por la autora, la eficiente gestión 
de los inventarios le permite a una empresa planificar la cantidad aproximada de inventario 
que requiere para un determinado periodo; de esta manera, evitar perdida de venta. Este 
tipo de gestión consiste en la administración eficiente del registro, compra y salida de 
inventario de una organización. Lo que puede perjudicar al no administrar correctamente 
es el incremento de costos ya sea por compras innecesarias de materiales, deterioros de 
mercadería e incluso pérdida de la misma, también se debe tomar en cuenta la inspección 
de los inventarios para que no se pierda la mercadería por robos y en caso se de compra 
excesiva abarcaría almacenamiento excesivo dando lugar a la falta de espacio en los 
almacenes de la empresa. 




El primer indicador que se evalúa es el faltante de mercadería la cual se desprende de las 
variables de gestión de inventario, este indicador es uno de los más importantes para 
analizar, y sucede cuando el inventario físico tiene un menor valor a comparación de los 
libros contables, este valor debita al costo de la mercadería que se vende y se acredita a 
la cuenta de inventario de mercaderías para tener un registro real de las existencias. 
(Mendoza y Tovar, 2016). De acuerdo a lo mencionado el faltante de mercadería 
representa pérdida en valores monetarios y físicos para la empresa, puesto que se 
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aumenta los costos de mercadería por los faltantes y aumenta el valor de la cuenta de 
inventarios en términos de contabilidad para la empresa. 




El segundo indicador en relación a la variable de gestión de inventarios es la Confiabilidad 
del inventario o también llamado Precisión de inventarios, según el autor Ganivet (2015) 
menciona que “el objetivo de este indicador es el control del nivel de confiabilidad de las 
mercancías que se encuentran almacenadas en la empresa. De manera específica, lo 
exacto que resulten los inventarios para que mejore la confiabilidad”. (p.131). Por lo tanto, 
este indicador es realista puesto que mide tanto las mercaderías que se encuentran en 
almacén y las diferencias que existe de la misma, generándose un descuadre de 
información con respecto a lo que se registra y lo que hay físicamente. 
Rotación de mercadería 
 
 
La rotación de mercadería es la variable dependiente de la gestión de inventario. 
 
La rotación del inventario indica la frecuencia con la que la mercadería sale del almacén. 
Mientras mayor sea el índice se puede interpretar que la mercadería tiene un mayor flujo 
elevado de rotación. 
Para el cálculo de este indicador es necesario conocer las ventas y el stock promedio 
inmovilizado, este resultado genera una ratio, cuando es mayor, nos indica una mejor 
rentabilidad que la empresa está generando. 
Espejo (2017) refiere que existen artículos que generan una alta rotación a partir del 
movimiento que tienen en la empresa, y es que son estos los que tienen una mayor 
importancia y riesgo, es así que se debe operar con mayor control y establecer su 
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reposición de manera inmediata. El flujo continuo de la mercadería va depender de su 
control y reposición en el tiempo y la cantidad necesaria que requiere el cliente. 
Si se quiere generar una mayor circulación de los productos es necesario establecer 
lugares estratégicos para aquellos productos de alta demanda, “…conocer la rotación 
permite definir la ubicación de los artículos en el almacén…” (Espejo, 2015, p.106). Es 
decir, si sabemos el nivel de rotación de un producto, se podrá establecer una mejor 
ubicación con respecto a los demás artículos, productos, insumos, etc.; ya que es 
indispensable para la mayoría de consumidores. 








La interpretación del resultado, luego de establecer el cálculo de la rotación está sujeta a 
tres factores: Tipo de artículos, rubro y estacionalidad (Espejo, 2017). 
● Tipo de artículos: la rotación es diferente de acuerdo al tipo de artículo; por ejemplo, 
la materia prima es mucho más perecible, ya que pasa por una serie de procesos; en el 
caso de los productos terminados como un repuesto su rotación puede ser bastante baja. 
● Rubro: cada empresa el índice de rotación es variado; por ejemplo, una empresa 
textil se diferencia de una empresa comercializadora, el comportamiento de sus artículos 
es diferente ya que realizan diferentes procesos. 
● Estacionalidad: la rotación es diferente en cada temporada, ya sea cualquier tipo de 
artículo. Esta se puede incrementar o reducir de acuerdo a las condiciones presentadas de 
tiempo. 
Lo mencionado por el autor hace referencia a la existencia de factores que influyen en la 
variación de la rotación del inventario de las empresas. El primer criterio es el tipo de 
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artículo que es. El segundo criterio es el rubro, pues este criterio hace que un artículo 
fluctúe dependiendo del sector donde es utilizado. Por último, se menciona el criterio de la 
estacionalidad, en la cual la rotación de los productos depende de esta variable logrando 
incrementarse de manera elevada o disminuyendo su flujo de venta o producción. 
Se menciona una serie de enfoques con respecto a la rotación del inventario. En primer 
lugar, “una política de reposición puede estar condicionada a disponibilidad financiera, así 
como a la de almacenamiento…” (Espejo, 2017, p. 107). Si la empresa maneja un margen 
de capital considerable este podrá abastecer su almacén del stock necesario, así como 
también deberá contar con almacenes de manera que tenga las condiciones para preservar 
los artículos almacenados. 
Niveles del inventario 
 
El nivel mínimo de inventario es aquel que puede abastecer la demanda básica que tiene 
la empresa. “El nivel de inventario es el límite inferior de cobertura permitida, ideal para 
reducir las probabilidades de desabastecimiento, que se compone del tiempo de reposición 
del proveedor (Tr) y la demanda promedio (Dp) para el periodo de evaluación” (Espejo, 
2017, 128). El abastecimiento del inventario no debe ser menor a este resultado, ya que 
no se podría cubrir la demanda y a la vez afectaría el índice de rotación, el cual sería más 
bajo por el desabastecimiento que implicaría si se adquiriese menor cantidad de la 
necesaria. 
En cuanto al nivel máximo de inventario este debe ser controlado no solamente atenderá 
la demanda diaria sino también cumplirá con mantener el aprovisionamiento necesario para 
un pronóstico de demanda inesperada. El nivel de inventario máximo “…es una alerta que 
nos sugiere no mantener una mayor cantidad a lo que hemos estimado vender…” (Espeje, 
2017, 136). Es decir, este límite nos indica que ya no debemos adquirir mayor cantidad de 
productos, puesto que sería innecesario debido a que generaría un excedente de compra 
para determinado periodo de abastecimiento. 
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Tasa de cobertura 
 
La tasa de cobertura está relacionada con la cantidad de días que cubre la mercadería. 
Esta se obtiene de dividir el nivel de stock sobre el consumo promedio de un determinado 
periodo. La tasa de cobertura indica “el número de días que permite cubrir las existencias” 
(Meana, 2017, p.32). Es decir, la cobertura cubre por un determinado periodo las ventas 
requeridas y esta puede variar de acuerdo a la variación de la demanda. 
2.1 Marco conceptual 
 
1. Estacionalidad - “Es la repetición de determinadas variaciones en alguna variable 
cada cierto período, normalmente igual o menor a un año”. (BBVA, 2015). 
2. Planificación – “La idea de planificar está ligada a la de prever, organizar, preparar 
y ordenar unas determinadas acciones que queremos realizar para conseguir algo”. 
(Alberich, Sotomayor, Amezcua, García, 2014, p.17) 
3. Stock. – “Es una acumulación de material y/o de producto final almacenado para su 
posterior venta al cliente”. (Meana, 2017, p.4). 
4. Cadena de suministro. – “Cubre la totalidad de las operaciones que realiza una 
empresa. Desde la adquisición de los recursos necesarios para su funcionamiento, 
hasta la entrega final de bienes y servicios que produce”. (Tundidor, 2018, p.12) 
5. PDCA. – También llamado como círculo de Deming, son 4 etapas del PDCA 
(Planificación – realización, control y acción) el cual tiene el propósito de mejorar la 
calidad percatada por los clientes, minimizar los errores internos y optimizar los 
costos por la mala gestión la calidad. (Gillet, 2014). 
6. Existencias. – “Son los bienes poseídos por una empresa susceptibles de ser 
almacenados para su venta en el curso ordinario de la explotación, o bien para su 
transformación o incorporación al ciclo productivo”. (López, 2014, p.15). 
7. Góndola. - Según el sitio web marketingdirecto.com, es el soporte publicitario que 
consiste en un mueble alargado, de tres o más niveles, muy utilizado en los 
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comercios para la presentación de mercancías. Es una forma atractiva de 
promocionar productos en los puntos de venta. 
8. Aprovisionamiento de materiales. – “Dentro de esta actividad se incluye la 
realización de los pedidos, el transporte y el almacenaje de las materias primas y 
otros aprovisionamientos necesarios para iniciar el proceso de producción”. (López, 
2014, p.14). 
9. Materias primas. – “Las materias primas (MP) son elementos que se incorporan al 
proceso productivo. Se caracterizan porque no han sufrido ningún proceso de 
transformación previo”. (Solórzano, 2018, p.4). 
10. Retail. – “Retail es todo espacio que podamos considerar un punto de venta, y lo es 
tanto en entornos comerciales orientados a consumidores, como a empresas y 
profesionales”. (Llorca, 2018, p.1). 
11. Pronóstico de demanda. – “Se basa en la proyección de las ventas futuras con el 
fin de generar presupuestos de costos y estimados de ventas, entre otros”. (ESAN, 
2015). 
12. Variable. – “Es en principio un concepto que determina una cualidad de un objeto, 
es un atributo que puede variar de una o más maneras y que sintetiza 




















MÉTODOLOÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1 Tipo de investigación 
 
 
La investigación de tipo aplicada, dado que tiene como objetivo resolver una problemática 
el cual es conocer cómo impacta la gestión del inventario en la rotación de mercaderías. 
El nivel de la investigación desarrollada es en base a un análisis descriptivo y correlacional; 
puesto que se procede a describir cómo se da la gestión del inventario en la unidad de 
análisis, en este caso es el supermercado Plaza Vea; y correlacional, ya que, el tema de 
investigación muestra la existencia de dos variables una dependiente y otra independiente, 
donde se estudia la relación que hay entre ambas. 
 
 
El enfoque de la investigación está basado en un estudio cuantitativo y cualitativo; ya que, 
se orienta a recabar información a través de encuestas que permitirá conocer el estado en 
el que se encuentra el supermercado, por ello se requiere adquirir cifras como el índice de 
rotación, los productos que tienen un alto volumen de venta, la cantidad que se requiere 
para abastecer a una demanda inesperada, el flujo del inventario, la tasa de cobertura; 
entre otros, con el fin de lograr los objetivos propuestos. 
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3.2 Población y muestra 
 
 
Para la aplicación de la investigación se tomará como estudio la población del área de 
almacén del supermercado Plaza Vea ubicado en el distrito de Santa Anita. La población 
está conformada por los colaboradores del supermercado Plaza Vea ubicado en el distrito 
de Santa Anita. 
 
 
El método de muestreo que se aplicará será el no probabilístico; ya que, el cuestionario 
desarrollado está dirigido para colaboradores que conocen de la materia y se desempeñan 
a diario en las áreas donde se aplica el proceso de abastecimiento y almacén. La muestra 
está compuesta por 20 colaboradores del departamento de almacén que laboran como 



















Para recabar la información requerida se recurrió al uso de los siguientes instrumentos de 
recopilación de información: 
 Cuestionario, este instrumento está dirigido a los colaboradores que se 
desempeñan dentro del área almacén haciendo uso del sistema de codificación y 
control de la mercadería. 
 Cámara y grabadora, estos equipos serán útiles para el registro del proceso que se 
da dentro del área de almacenamiento y donde se ofrecen los productos. 
Aplicación 
 
Se aplicó la modalidad de cuestionario a 20 de los colaboradores del área de almacén y 
compras del Supermercado Plaza Vea ubicado en Santa Anita el día sábado 25 de mayo 
de 2019 en horarios de las 16:00 p.m. 
Para la realización de la encuesta se formuló preguntas cerradas de acuerdo a las variables 
prescritas que son “Gestión de Inventario” y “Rotación de mercadería” (VER ANEXO 1), y 
con ello se recolectó información clave que ayudaría conocer cómo se desempeña la 






Una vez formulado el cuestionario, se recopila la información de las 20 encuestas dirigidas 
al personal que trabaja en el área de almacén del supermercado Plaza Vea ubicado en el 
distrito de Santa Anita; y se procede a tabular las respuestas de cada pregunta, en base a 
las referencias de frecuencia, nivel y calificación. 
Este proceso tuvo 3 etapas las cuáles fueron: 
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 La primera etapa del gabinete, se realizó la determinación del instrumento que es el 
cuestionario formulado por preguntas en relación a las variables y dimensiones.
 La segunda etapa consistió en el trabajo de campo con la visita al Supermercados 
Plaza Vea, para la aplicación de la encuesta programada a veinte colaboradores del 
área de almacén.
 Por último, la tercera etapa, es la tabulación y ponderación de la información en Excel 


















RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Una vez tabulada la información recabada, se procede a realizar un análisis sobre los 
resultados obtenidos de la misma, los cuales se mostrarán a continuación: 



















Figura 1. La disponibilidad de la mercaderia en el y lugar y condiciones adecuadas que el cliente lo requiere. 
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Tabla 1. La ubicación de la mercadería y las condicones en la que se ofrece 
 
 
1. ¿Considera que la mercadería que se ofrece se encuentra ubicado en el lugar y las 






Siempre 9 45% 45% 
Frecuentemente 8 40% 85% 
Algunas veces 2 10% 95% 
Ocasionalmente 1 5% 100% 
Nunca 0 0%  




Análisis: De una muestra de 20 personas el 45% afirman que siempre se percibe la 
mercadería disponible; el 40% consideran que frecuentemente percibe la disponibilidad de 
la mercadería en el momento y lugar que el cliente lo requiere; por otro lado, el 10% aluden 
que algunas veces se encuentra la mercadería disponible y por último el 5% considera que 
ocasionalmente encuentra a su disponibilidad la mercadería que ofrece el supermercado 
Plaza Vea. 
Interpretación: El 85% de los encuestados indicó que la implementación de la estrategia 
merchandising es eficiente. Esto indica que los colaboradores asignados para dicha labor 
están capacitados debido a que los productos ofrecidos por el retail se encuentran ubicados 
estratégicamente. Este indicador muestra que la empresa cuenta con personal calificado 







Figura 2. La frecuencia de capacitación de reposición de mercadería en góndolas 
Tabla 2. La reposición de la mercadería en las góndolas 
 












Siempre 3 15% 15% 
Frecuentemente 7 35% 50% 
Algunas veces 8 40% 90% 
Ocasionalmente 2 10% 100% 
Nunca 0 0%  




Análisis: De una muestra de 20 personas el 15% indicó que siempre es capacitada; para 
un 35% es de forma frecuente; en un 40% sólo en algunas veces y por último un 10% 
mencionó que ocasionalmente son capacitados. 
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Interpretación: De acuerdo a lo mencionado por los colaboradores, solo el 50% afirma 
que son capacitados con mayor. Esto quiere decir que no se capacita al personal del 
almacén de constantemente y ello puede significar dificultades en la organización y 
colocación de productos en góndolas ocasionado problemas en la ubicación de productos 





Figura 3. La calificación del proceso de reposición de la mercadería en las góndolas. 
Tabla 3. El proceso de reposición de la mercadería en las góndolas 
 






Muy buena 6 30% 30% 
Buena 5 25% 55% 
Regular 5 25% 80% 
Mala 4 20% 100% 
Muy mala 0 0%  
Total 20 100%  
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Análisis: De una muestra de 20 personas, el 30% consideran como muy buena el proceso 
de reposición de la mercadería en las góndolas; el 25% afirma como buena, el 25% refieren 
que es regular y por último el 20% mencionan que es mala. 
Interpretación: Del total de encuestados solo el 55% afirman que se da de manera 
eficiente el proceso de reposición de la mercadería en las góndolas. Lo que quiere decir es 
que no hay una buena gestión del inventarlas; ya que no se está trabajando correctamente 
en el abastecimiento de los anaqueles. Este hecho estaría afectando las ventas de la 
empresa, puesto que se pierde posibles ventas. 








Tabla 4. La base de datos del inventario 
 
 









Siempre 5 25% 25% 
Frecuentemente 7 35% 60% 
Algunas veces 3 15% 75% 
Ocasionalmente 5 25% 100% 
Nunca 0 0%  




Análisis: De una muestra de 20 personas, el 25% afirman que la mercadería que 
registrada en el sistema y la que está disponible en almacén es siempre compatible; un 
35% aseguran que es forma frecuente; un 15% indican que sólo en algunas veces y un 
25% mencionan que sólo es de manera ocasional. 
Interpretación: De acuerdo a lo mencionado por los colaboradores, solo el 60% afirma 
que existe compatibilidad entre la mercadería registrada y la disponible en el almacén. Esto 
quiere decir que no se da un buen uso al sistema de inventariado puesto que no hay un 
cuadre exacto entre la información almacenada y la mercadería real que se dispone en los 









Figura 5. Frecuencia de ajuste del inventario 
Tabla 5. La frecuencia en el ajuste de inventario 
 
5. ¿Con qué frecuencia realizan el ajuste de inventario? 




Siempre 4 20% 20% 
Frecuentemente 6 30% 50% 
Algunas veces 8 40% 90% 
Ocasionalmente 2 10% 100% 
Nunca 0 0%  




Análisis: De una muestra de 20 personas, el 20% afirman que siempre se ajusta el 
inventario, el 30% indica que se da de forma frecuente, el 40% consideran que sólo en 
algunas veces y un 10% aseguran que se realiza de forma ocasional dentro de los 
almacenes de Plaza Vea. 
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Interpretación: De acuerdo al análisis el 50% indican que se ajusta el inventario de 
acuerdo a los tiempos establecidos en un promedio de 1 a 3 meses, por lo tanto, no se 
realiza un control de forma constante sobre los ajustes de inventario, lo cual puede 





Figura 6. Calificación del nivel de servicio que ofrece el almacén 
Tabla 6. El nivel de servicio que ofrece el almacén 
 
6. ¿Qué nivel de servicio considera usted que ofrece el almacén? 




Muy alto 5 25% 25% 
Alto 6 30% 55% 
Medio 5 25% 80% 
Bajo 3 15% 95% 
Muy bajo 1 5% 100% 






Análisis: De una muestra de 20 personas, el 25% consideran que el nivel del servicio que 
ofrece el almacén es bueno, el 30% afirman que es alto, el 25% indican que es medio, el 
15% mencionan que es bajo y por último el 5% refieren que es muy bajo. 
Interpretación: De acuerdo al análisis se puede interpretar que la el servicio que ofrece el 
área de almacén solo es un poco más del 50% lo cual, es un punto de mejora para 
Supermercados Plaza Vea, debido a que no siempre se gestiona con exactitud los 
inventarios, en muchos casos se evidencia mercadería faltante, descuadres, sobrantes 
entre otros, ocasionando malestar en los clientes por no encontrar los productos que ellos 
necesitan. 
Indicador: Tasa de rotación 
Pregunta 7 
 
Figura 7. Calificación de la política de rotación de mercadería que mantiene la empresa. 
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Muy buena 7 35% 35% 
Buena 10 50% 85% 
Regular 1 5% 90% 
Mala 1 5% 95% 
Muy mala 1 5% 100% 
Total 20 100%  
 
 
Análisis: De una muestra de 20 personas, el 35% afirman que la política de rotación es 
saludable; el 50% consideran que es buena; el 5% indican que es regular; otro 5% refieren 
que es mala y por último un 5% mencionan que es muy mala. 
Interpretación: El 85% de los colaboradores mencionan que la política de rotación de la 
mercadería resulta ser bastante positiva; ya que, el supermercado tiene bastante acogida 
y por ser muy conocida y estar ubicado en diferentes distritos de la capital. Lo cual es un 






Figura 8. Frecuencia con la que se evalúa la mercadería inventariada. 
 










Siempre 8 40% 40% 
Frecuentemente 7 35% 75% 
Algunas veces 3 15% 90% 
Ocasionalmente 1 5% 95% 
Nunca 1 5% 100% 




Análisis: De una muestra de 20 personas, 40% afirman que siempre se evalúa el flujo de 
la mercadería inventariada; el 35% refieren que es frecuentemente; el 15 % indican que 
solo es algunas veces; el 5% indican que es ocasionalmente y el 5% consideran que nunca 
se realiza una evaluación de lo mencionado. 
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Interpretación: El 75% de los colaboradores evaluados indica que es bastante frecuente 
la medición del flujo de la mercadería en periodos constantes; lo cual es trascendental para 
conocer cómo se está dando los procesos de abastecimiento y almacenamiento de los 






Figura 9. Implementación de estrategias de ofertas como factor en las ventas. 
Tabla 9. La implementación de estrategias de ofertas como factor influyente. 
 
 
9. ¿La implementación de estrategias de ofertas es un factor influyente en las ventas 














Frecuentemente 6 30% 85% 
Algunas veces 1 5% 90% 
Ocasionalmente 1 5% 95% 
Nunca 1 5% 100% 
Total 20 100%  
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Análisis: De una muestra de 20 personas, el 55% afirman que siempre las ofertas influyen 
en las ventas del supermercado; el 30% mencionan que es frecuentemente; el 5% refieren 
que se da algunas veces; el 5% indican que se da ocasionalmente y el 5% marcaron la 
opción nunca. 
Interpretación: De acuerdo al análisis, el 85% de los colaboradores encuestados 
confirman que las estrategias de oferta ayudan a incrementar las ventas. Con este 
resultado se puede interpretar que una estrategia de oferta mejora la rotación de los 
productos incrementando el flujo del stock de mercadería. 






















Figura 10. El abastecimiento de la mercadería que se da en el tiempo oportuno 
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Tabla 10. El abastecimiento de la mercadería en el tiempo oportuno. 
 
 






Siempre 5 25% 25% 
Frecuentemente 6 30% 55% 
Algunas veces 5 25% 80% 
Ocasionalmente 3 15% 95% 
Nunca 1 5% 100% 
Total 20 100%  
 
 
Análisis: De una muestra de 20 personas, el 25% refieren que el abastecimiento de la 
mercadería se da en el tiempo oportuno; el 30% afirman que se da frecuentemente; el 25% 
indican que se da algunas veces; el 15% considera que se da ocasionalmente y el 5% 
menciona que nunca se abastece en los tiempos establecidos 
Interpretación: De acuerdo al análisis el 55% de los colaboradores, informan que el 
abastecimiento de la mercadería se da en el tiempo oportuno. Es decir, en promedio el 
tiempo en que la mercadería debería llegar al establecimiento es casi sólo un poco más 
del 50%, lo cual es un indicio de que se debe mejorar el proceso de control del tiempo de 
abastecimiento. Dada la situación, el flujo de la mercadería se ve afectada cuando los 








Figura 11. El nivel en que se excede la cobertura del stock de mercadería. 
Tabla 11. La cobertura del stock de mercadería. 






Muy alto 4 20% 20% 
Alto 5 25% 45% 
Medio 6 30% 75% 
Bajo 2 10% 85% 
Muy bajo 3 15% 100% 
Total 20 100%  
 
 
Análisis: De una muestra de 20 personas, el 20% refieren como muy alto el nivel en que 
se excede la cobertura del stock de mercadería del supermercado en estudio; el 25% 
afirman que es alto; el 30% consideran que es medio; el 10% indican que es bajo y el 15% 
mencionan que es muy bajo. 
Interpretación: De acuerdo al análisis solo el 45% de colaboradores afirman que existe un 
nivel muy alto de stock de mercadería en almacén. Este resultado hace referencia a que la 
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tasa de cobertura no es tan alta, ya que no es muy frecuente casos de sobre stock de 
mercadería. Es decir, no se corre muchos riesgos al mantener demasiada mercadería 
almacenada, ya que podría sufrir deterioro, roturas, etc. que al final generaría perdidas de 





Figura 12. Cobertura de necesidad de compra según el stock. 
 















Siempre 6 30% 30% 
Frecuentemente 9 45% 75% 
Algunas veces 3 15% 90% 
Ocasionalmente 2 10% 100% 
Nunca 0 0% 100% 
Total 20 100%  
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Análisis: De una muestra de 20 personas; el 30% afirman que el stock de mercadería 
siempre cubre la necesidad de venta del supermercado en estudio; el 45% refieren que es 
frecuentemente; el 15% consideran que algunas veces lo cubre y por último el 10% 
mencionan que sólo se da ocasionalmente. 
Interpretación: De acuerdo al análisis, el 75% de los encuestados hace mención que el 
stock de mercadería cubre la necesidad de venta del supermercado. Es decir, la cobertura 
de mercadería puede cubrir las ventas y el flujo de los productos será constante si se 



















DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Indicador: Faltante de mercadería 
 
Según el autor Mendoza y Tovar (2016), menciona que los inventarios físicos tienen un 
menor valor a lo registrado en sistema o los libros contables, esto quiere decir que los 
costos por los faltantes de mercadería representan gastos que perjudican a una empresa 
puesto que, al no haber un control sobre la revisión de la mercadería, se pierde la exactitud 
de la contabilización de la misma. 
Y por otra parte el autor Cruz (2018), menciona que el inventario es fundamental para los 
procesos de aprovisionamiento, almacenaje y venta, en caso de generarse de una mala 
gestión ocasionaría desabastos de mercadería y costos para la empresa. 
Según lo señalado por ambos autores, coinciden en lo mencionado debido a que la falta 
de mercadería afecta al control de los inventarios, se pierde mercadería real en los 
almacenes y con ello perjudicaría a los procesos clave y generación de costos para 
Supermercados Plaza Vea. 
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Indicador: Confiabilidad del inventario 
 
Según el autor Ganivet (2015), menciona que la confiabilidad se basa es en la medición 
de la mercadería tanto en unidades como valores monetarios con la finalidad de evitar 
diferencias de la misma con respecto a la información que se registra y la mercadería 
disponible en almacenes. 
Y por otro lado el autor Meana (2017), señala que una de las funciones principales de la 
gestión del inventario es el conocer el stock y los valores aproximados de existencias, y su 
localización en los almacenes. 
Ambos autores coinciden en lo que indican, puesto que para lograr una confiabilidad de 
inventario aceptable es necesario conocer el stock real de mercadería que está disponible 
en almacén y la registrada en sistema, evitando descuadres de información por la falta de 
control de la misma. 
Indicador: tasa de rotación 
 
Luego de un largo proceso de investigación, coincidimos con la afirmación del autor Hugo 
Rodolfo Paz sobre la rotación de mercadería. Este hace mención de la importancia que 
tiene la aplicación del índice de rotación, ya que nos da a conocer cuál es el nivel del capital 
invertido que mantiene la empresa; así como también, el capital que se encuentra 
inmovilizado. A diferencia del autor, Espejo nos dice que la evaluación del indicador permite 
saber la posición que debería tener cada producto al interior de las instalaciones; es decir, 
establecer la ubicación adecuado para que el producto pueda ser visualizado de tal manera 
que capte la atención del cliente. Dada la postura de cada autor podemos ver la diferencia 
de cada enfoque por un lado está la posición de que la evaluación de la tasa de rotación 
permite saber cuánta liquides tiene la empresa y por otra parte la permite establecer la 
posición que debería tener cada producto en el establecimiento. 
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Indicador: Tasa de cobertura 
 
El autor Espejo al igual que el autor Meana señala que el abastecimiento de la mercadería 
debe cubrir con la demanda prevista, así como también se debe mantener una cobertura 
de prevención para eventuales sucesos que se podrían dar en el transcurso del periodo de 
cobertura. Los autores señalan que es importante evaluar la tasa de cobertura en periodos 





















a. Se identificó que la gestión de inventarios de Plaza Vea, registra aproximadamente 
un 40% (Tabla 4) de descuadre entre la información que se registra en los sistemas 
de gestión y lo que se dispone físicamente en los almacenes del retail, esto es uno 
de los principales motivos que ocasiona el reporte de faltantes de mercadería; una 
de las causas que ocasiona el descuadre de información es la mala gestión del 
sistema por parte de los colaboradores de almacén puesto que no se los capacita 
de forma constante (Tabla 2), y con ello también afecta a la mercadería que se 
reposiciona en los anaqueles (Tabla 3) generando desabastos de mercadería y 
pérdidas en las fuerza de ventas. 
 
 
b. Se identificó que la confiabilidad del inventario no es realista debido a que no se 
ejecuta los ajustes de inventarios de manera constante y según la Tabla 5, sólo el 
50% sólo indican que lo realizan en los tiempos establecidos en promedio de 1 a 3 
meses, asimismo no se gestiona eficientemente la base de datos por parte de los 
colaboradores de Plaza Vea, puesto que existe diferencias de mercadería tanto 
como faltantes y sobrantes que afectan los procesos de almacenaje y venta en el 
retail (Tabla 4). 
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c. La tasa de rotación es un indicador que nos manifiesta como se está dando la 
gestión del inventario, si esta está yendo por un buen camino o tal vez requiere de 
mejoras, de acuerdo a la evaluación realizada a la unidad de análisis se pudo 
concluir que realmente hay una considerable rotación de la mercadería, pero esta 
podría ser mejor si se aplicara algunos ajustes en cuanto al control de la mercadería 
que se mantiene en el inventario, así como también control en el tiempo de llegada 
de los productos . 
 
 
d. La tasa de cobertura en promedio actualmente es buena, pero el problema está en 
el manejo del inventario, si bien de acuerdo a la evaluación la empresa se cobertura 
de la mercadería que requiere, esta muchas veces se queda en trastienda y no es 






















a. Se recomienda que se realice un plan de capacitación del uso del sistema ERP y 
de abastecimiento de mercadería en góndolas de manera mensual con la finalidad 
de evitar errores y generación de descuadres de información y pérdida o sobrante 




b. Programar los ajustes de inventario en almacén de manera mensual con la finalidad 
de evitar diferencias de mercadería registrada en sistema y la almacenada. 
 
 
c. Para mejorar el índice de rotación, se recomienda capacitar cada tres meses o 
frecuentemente al personal encargado del manejo del sistema de control del 
inventario para mantener la información de los inventarios actualizada y evitar sobre 
stock o falta de la misma. También, incentivar el buen desempeño de sus 
actividades a través del reconocimiento de su labor, con incentivos o motivación 
laboral por su buen desempeño. 
 
d. Para mejorar el índice de cobertura y mantener un stock adecuado de la mercadería 
o reducir una falta de esta, se recomienda establecer una mejor relación con los 
proveedores, ya que el proceso del manejo de información con respecto a la base 
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de datos de la mercadería que se vende y que se requiere debería ser controlada 
por ambas partes para lograr optimizar la venta de la mercadería en los tiempos 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores de investigación 
